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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Toimeksianto 
liittyi käynnissä olevaan VTT:n Meeting Management –kehitysprojektiin, jonka 
tarkoituksena on tehostaa organisaation tapahtumajärjestelyjä. Opinnäytetyöni 
tavoitteena oli kuvata syksyllä 2010 ulkomailla järjestetty VTT:n ylemmän johdon 
kokous ja selvittää toteutuneen tapahtuman käytännön järjestelyihin liittyneet 
onnistumiset ja epäonnistumiset.  
 
Tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmää ja tutkimusaineisto 
kerättiin Webropol-kyselytyökalulla. Tutkimuksen kohteena olivat kokoukseen 
osallistuneet VTT:n johdon edustajat.   
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää VTT:n erityyppisten tilaisuuksien ja 
tapahtumien järjestämiseen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja. Työ kohdistettiin 
erityisesti kollegoille, eli sihteereille ja assistenteille, joiden ydinosaamiseen kuuluu 
tapahtumien suunnittelu, toteutus ja jälkimarkkinointi. Jotta toiminta on laadukasta ja 
kustannustehokasta, on ammattikunnassa jatkuva tarve jakaa tietoa parhaiden 
käytäntöjen löytämiseksi. Työn johtopäätökset ovat pääosin pohdintoja sihteerien ja 
assistenttien osaamisen kehittämiseksi.  
 
Toteutettu tutkimus osoitti, että kokousosallistujat olivat tyytyväiset ulkomailla 
järjestetyn kokouksen järjestelyihin. Viidestä vastaajasta neljän mielestä kokoukseen 
kohdistuneet odotukset ylittyivät. Järjestelyjen eri osa-alueita koskevien vastausten 
välillä ei ollut suurta eroa. Kehittämiskohteena voidaan pitää kokonaisuuden 
aikatauluttamista, sillä se koettiin paikoin liian tiukaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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This Bachelor´s thesis was commissioned by VTT Technical Research Centre of Fin-
land. The objective of this thesis was to describe a VTT´s top management meeting ar-
ranged abroad during autumn 2010 and to collect information how the meeting ar-
rangements succeeded and on the other hand what where the risks and failures. 
 
The data was collected by a survey aimed to the meeting participants. The data was ana-
lyzed by using qualitative analysis. 
 
The purpose of this thesis was to develop meeting management processes at VTT. There 
are a lot of different kinds of meetings, seminars and conferences that are being ar-
ranged. In order to conduct them in the best way information has to be collected and 
distributed especially among secretaries and assistants, whose core competence is based 
on meeting management: planning, execution and post-event operations. The profes-
sional development and individual skills of secretaries and assistants are being reviewed 
in the conclusions.  
 
The result of the survey was that the meeting participants were satisfied to the meeting 
and its arrangements. Four out of five respondents expressed that overall expectations 
were exceeded. There was not much difference in the data regarding the different as-
pects of the meeting management. However, one matter that should be considered better 
is scheduling. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Opinnäytetyön aihe ja tavoitteet 
 
Miten saada aikaan kiireisille johtajille kokous, joka on tiukan tavoitteellinen, mutta 
jossa toisaalta toteutuu myös vuorovaikutteisuus ja elämyksellisyys, ja joka jättää 
osallistujille positiivisen muistijäljen?  
 
Opinnäytetyössäni kuvataan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ylemmän johdon ja 
ulkomailla järjestettävän kansainvälisen kokouksen valmisteluun ja toteutukseen 
liittyvät kohdat, kirjataan toteutuneen tilaisuuden onnistumiset ja epäonnistumiset ja 
pohditaan kehitysideoita kokousosallistujille suunnatun palautekyselyn perusteella.  
 
VTT Groupin Sihteeripalvelujen johtoryhmä päätti kesällä 2010, että sihteeriverkoston 
osaamisen kehittämiseksi käynnistetään Meeting Management –kehitysprojekti. 
Projektin tavoitteena on parantaa organisaation eri tapahtumien hallintaa etsimällä  
parhaat käytännöt erityyppisiin tapahtumiin. Parhaista käytännöistä luodaan yhtenäiset 
toimintamallit kaikkien tapahtumajärjestelijöiden käyttöön. Projektin edetessä luodaan 
VTT:lle MICE –luokitus (Meetings, Incentives, Conferences and Events), jonka avulla 
raportointi tapahtumien tyypeistä, toistuvuudesta ja kustannuksista saadaan 
näkyvämmäksi. Aikaisemmin raportointi on ollut manuaalista. MICE-luokituksen 
avulla tapahtumajärjestelyyn liittyvät prosessit voidaan kuvata selkeämmin. Selkeiden 
prosessikuvausten avulla tekijöiden on helpompi toimia ja sitoutua yhtenäisiin 
toimintatapoihin.  
 
Meeting Management -konseptin kehittämiseen liittyvä opinnäytetyö on 
toimeksiantajan mukaan ajankohtainen ja tukee toiminnan kehittämistä. Tässä 
opinnäytetyössä toimeksiantajan yhteyshenkilö on johdon assistentti, tiimipäällikkö 
Paula Kauppinen, joka vastaa Meeting Management -kehitysprojektista. 
 
VTT:llä järjestettiin vuonna 2010 yli 7000 erilaista tilaisuutta ja tapahtumaa. Niitä 
järjestämässä oli 30 sihteeriä ja johdon assistenttia, sekä asiantuntijoita konsernin eri 
toiminnoista, mm. viestinnästä. Tapahtumajärjestelyjen hallinta on näiden henkilöiden 
keskeinen osaamisalue, jota mitataan vuosittain tapahtumien toimeksiantajille 
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suunnattavalla asiakaspalautekyselyllä. Mitattavat asioita ovat tapahtumajärjestelyjen 
tärkeys sisäiselle asiakaskunnalle ja sihteeripalveluiden onnistuminen tapahtuma-
järjestelyissä. Tapahtumajärjestelyihin liittyvää osaamista arvioidaan lisäksi sihteerien 
ja johdon assistenttien kehityskeskusteluissa. 
 
Projektiin liittyvän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa työelämäyhteistyötä kehittävää 
tietoa, jakaa tietoa konsernin sihteeriverkostossa ja vahvistaa verkoston 
osaamispääomaa. Sihteerit ja assistentit ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita, ja 
heidän ydinosaamiseensa liittyy vahvasti tapahtumien järjestely. Osaamisen 
kehittämiseksi on tarve havainnollistaa ja hyödyntää tapahtumajärjestelyjen parhaita 
käytäntöjä (best practices), jotta konsernin brändimielikuva ja henkilöstön osaaminen 
välittyvät asiakkaille ja sidosryhmille parhaalla mahdollisella tavalla.  Työn  tavoitteena 
on myös laatijan oman osaamisen vahvistaminen ja sen näkyväksi tekeminen. 
 
Opinnäytetyön tulokset tullaan hyödyntämään VTT Meeting Management –projektissa. 
Globaali toimintaympäristö on synnyttänyt tarpeen järjestää yhä enemmän 
kansainvälisiä tapahtumia ja kokouksia ulkomailla. Yhden sellaisen tapahtuman 
järjestämiseen liittyvät havainnot auttavat pyrkimyksessä organisaation toiminnalliseen 
tehokkuuteen jatkossa. Toiminnallinen tehokkuus tarkoittaa tapahtumien järjestämistä 
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti huomioiden sijaistamisjärjestelyt matriisi-
organisaatiossa. Sijaisen kytkeminen toimintaketjuun korostuu matriisiorganisaatiossa.  
 
Sihteerien ja assistenttien työnkuvaan kuuluu esimiehen työparina toimimisen lisäksi 
itsenäistä työtä,  jolle on ominaista asiantuntijuus, projektinomainen työskentely tai 
kehittämistehtävä. Itsenäisen työn osuus työnkuvasta voi vaihdella organisaation eri 
toiminnoissa, mutta kaikille yhteisiä tärkeitä ominaisuuksia ovat moniosaajuus, 
asiakaslähtöisyys, ennakointikyky, rohkeus ja kyseenalaistaminen. Työssä selviyty-
misessä auttaa into ja kiinnostus uuteen sekä positiivinen suhtautuminen muutoksiin.  
 
Tilaisuuksien järjestelyjen onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää liiketoiminnan 
kannalta. Kokoukset, seminaarit, konferenssit ja workshopit ovat keskeisiä tutkimus-
toiminnan keinoja asioiden kehittämisen, vuorovaikutuksen ja tiedonjakamisen 
kannalta. On kyseessä minkälainen tilaisuus tahansa, niin sen kohderyhmä, tavoitteet ja 
toteutustapa on suunniteltava tarkasti.  
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Yksittäisen tapahtuman järjestelytyöt voidaan katsoa täyttävän projektin tunnusmerkit. 
Tapahtuma on prosessi, jossa on kolme vaihetta: suunnittelu, itse tapahtuma ja 
jälkimarkkinointi. Tapahtumajärjestäjä toimii projektipäällikkönä, jolla on keskeinen 
rooli tilaisuuden suunnitteluvaiheessa. Projektipäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, 
että sovitut asiat toteutuvat. 
 
 
1.2 Opinnäytetyön rakenne ja rajaukset 
 
Opinnäytetyössäni kuvataan toteutunut tapahtuma, esitetään tutkimustulokset ja 
pohditaan ratkaisuja sihteeri- ja assistenttiammattikunnan osaamisen kehittämis-
kohteisiin. Tietoperustassa olen perehtynyt tapahtumamarkkinointia ja tapahtumien 
järjestämistä käsitteleväään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Niissä minua kiinnostivat 
erityisesti käsite tapahtuma palvelutuotteena ja mitkä ovat hyvän asiakaspalvelun 
kriteerit. Olen sisällyttänyt tekstiin tietoperustaa joiltakin osin ns. vetoketjumallisesti, 
eli sitä ja kutakin käsiteltävää asiakokonaisuutta käsitellään yhdessä. 
 
Työn tutkimusasetelmana on, miten ulkomailla järjestetyn kokouksen järjestelyt 
onnistuivat ja mitä haasteita ja ongelmatilanteita järjestäjä kohtasi. Kokousosallistujille 
suunnatun laadullisen tutkimuksen tulokset käydään lävitse ja järjestäjän kokemat 
tapahtuman vahvuudet ja heikkoudet kuvataan luettelonomaisesti SWOT-analyysin 
avulla. Tapahtumakuvauksesta on rajattu ulkopuolelle budjetointi. Kuvauksessa 
keskitytään lähinnä tapahtuman käytännön järjestelyihin eli kokouksen asiasisältö 
rajataan työn ulkopuolelle. 
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2 TOIMEKSIANTAJAYRITYKSEN ESITTELY 
 
Teknologian tutkimuskeskus VTT on Työ- ja elinkeinoministeriön alainen 
julkisoikeudellinen virasto, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa kansainvälistä 
kilpailukykyä lisääviä tutkimus- ja innovaatiopalveluita yrityksille, yhteiskunnalle ja 
muille asiakkaille. VTT on Pohjois-Euroopan suurin ja kansainvälisesti verkottunut 
moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia 
teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. (www.vtt.fi) 
 
VTT:n vuoteen 2015 ulottuvan strategian yhtenä tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden 
kilpailukykyä, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä sekä parantaa ja nopeuttaa t&k-
toiminnan tuottavuutta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on vahvistettava kansainvälistä 
toimintaa, kasvatettava kansainvälisten asiakkaiden määrää sekä kehitettävä ja 
yhdistettävä henkilöstön osaamista kaikilla tasoilla. (VTT Group strategia 2010 – 2015) 
 
VTT on toiminut 1.1.2010 alkaen VTT Group -rakenteen mukaisesti. VTT Groupiin 
kuuluvat VTT:n tutkimus ja kehitys, asiakasratkaisut, strateginen tutkimus, IP-
omaisuuden kehittäminen ja hallinta, konsernipalvelut sekä yhtiöt VTT Expert Services 
Oy, VTT International Oy, VTT Ventures Oy ja VTT Memsfab Oy. Yhtiöt toimivat 
itsenäisesti ja tuottavat muun muassa asiantuntijapalveluja liittyen teknologioiden 
soveltamiseen ja testaukseen, sertifiointiin, kansainväliseen verkottumiseen ja 
liiketoimintaan sekä uuden spin off -liiketoiminnan käynnistämiseen.   
 
Kansainvälisen verkostoitumisen tehostamiseksi on perustettu seitsemän ulkomaista 
toimipistettä:  Palo Alto / Piilaakso, Sao Paolo, Santiago, Shanghai, Seoul ja Pietari ja 
Bryssel. 
 
Liikevaihto: VTT Group yhteensä 296 M€ (31.12.2010)  
Henkilöstö: VTT Group yhteensä 3 167 (1.1.2011)  
Pääjohtaja: Erkki KM Leppävuori  
Perustettu: 1942 
(VTT-katsaus, www.vtt.fi) 
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Opinnäytetyön tekijä toimii johdon assistenttina VTT:n Asiakasratkaisut-toiminnossa, 
matriisiesimiehinään toiminnon vetäjä (Executive Vice President) sekä 9 asiakasjohtajaa 
(Vice President). Opinnäytetyössä kuvataan Asiakasratkaisut-toiminnon kehittämiseen 
liittyvä kolmipäiväinen tilaisuus. 
 
 
 
3 ASIAKASLÄHTÖINEN TAPAHTUMA  
 
Tapahtumien järjestäminen on osa organisaation markkinointia. Asiakkaiden 
sitouttamiseksi tarvitaan vuorovaikutteisia tapahtumia, joissa organisaation toiminta ja 
arvot välittyvät. Vuorovaikutustilanteessa asiakkaalle syntynyt mielikuva voi olla 
negatiivinen tai positiivinen, ja tapahtumajärjestelmäprosessin kehittäminen on tärkeätä, 
jotta  negatiivisilta mielikuvilta vältytään. Annettujen lupausten lunastaminen on 
jatkuvaa jokapäiväistä työtä. 
 
Tapahtumien on välitettävä asiakkaalle samaa viestiä kuin muun markkinointi-
viestinnän. Organisaation tapahtumajärjestelmäprosessin kehittämiseen kuuluu 
erilaisten tapahtumien luokittelu. VTT:lle ollaan luomassa omaa ns. MICE-luokitusta, 
josta kerrotaan enemmän seuraavassa kappaleessa. Seuraavan kappaleen jälkeen 
siirrytään pohtimaan tapahtumaa palvelutuotteena ja sitä, mitä hyvä palvelu tarkoittaa. 
 
 
3.1 MICE-luokitus 
 
Kokous- ja kongressiliiketoiminnassa Suomessa käytetään yleisesti IAPCO:n 
(International Association of Professional Congress Organizers) mukaisia käsitteiden 
määrittelyjä. MICE tarkoittaa Meetings, Incentives, Conference, Events, jossa 
 
Meetings: Neuvottelu, tarkoittaa useiden henkilöiden kokoontumista samaan paikkaan 
neuvotteluja tai jotain määrättyä toimintaa varten. 
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Incentives: Kannustekokous. Ohjelman osana oleva kokoustapahtuma, joka järjeste-
tään osanottajien palkitsemiseksi aikaisempien suoritusten perusteella. 
 
Conferences: Keskustelua, asioiden selvittelyä, ongelmanratkaisua ja konsultointia 
varten järjestetty kokous. Konferenssi on kongressiin verrattuna tavallisesti kooltaan 
pienempi ja luonteeltaan valikoidumpi.  
 
Events / Exhibitions: Tapahtumat, näyttelyt, messut jne. 
 
VTT:llä tapahtumat on luokiteltu vuoden 2010 lopussa yllä olevan mukaisesti. 
Luokittelua on syvennetty jakamalla pääluokat alaluokkiin tapahtumien moninaisuuden 
myötä. Isossa asiantuntijaorganisaatiossa järjestetään runsaasti eri tyyppisiä tapahtumia. 
Meetings-pääluokka jaoteltiin sisäisiin kokouksiin (mm. tiimi- ja johtoryhmäkoukset, 
henkilöstö- ja koulutustilaisuudet) sekä ulkoisiin kokouksiin (ulkopuolisille 
järjestettävät koulutustilaisuudet, projekti- ja myyntikokoukset). Incentives-luokkaan 
sisällytettiin mm. henkilöstön virkistyspäivät, pikkujoulut, palvelusvuosi- ja 
merkkipäivämuistamiset. Conferences-luokassa ovat uuden tiedon julkistamiseen ja 
jakamiseen liittyvät seminaaritilaisuudet ja symposiumit, konferenssit sekä 
kansainväliset projektikokoukset. Events-luokka on laajin käsittäen mm. 
tuotelanseeraukset, luentotilaisuudet, media-aamiaistilaisuudet, projektien kick-off –
tilaisuudet jne. Luokittelun määritelmät tullaan tarkistamaan Meeting Management –
kehitystyön edetessä. MICE-luokituksen avulla tapahtumiin liittyvät prosessit voidaan 
kuvata selkeämmin ja siten luoda yhtenäiset toimintatavat toimijoiden keskuuteen. 
 
Oli kysymys mistä tahansa MICE-luokittelun tapahtumasta, on järjestäjien 
ymmärrettävä vuorovaikutustilanne asiakaspalvelutilanteeksi. Seuraavaksi käsitellään 
tapahtumaa palvelutuotteen näkökulmasta. Tapahtuman vuorovaikutustilanteet 
vaikuttavat koettuun laatuun ja hyvään asiakaspalveluun tulee panostaa. 
 
 
3.2 Tapahtuma palvelutuotteena 
 
Liike-elämän viestintäkulttuurin sähköistymisen myötä video- ja puhelinneuvottelut, 
virtuaalitapahtumat ja satelliittiyhteydet ovat arkipäiväämme.  Sisäisen ja ulkoisen 
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yhteistyön edistämiseksi on lisääntynyt tarve järjestää kasvokkain tapahtuvia 
tilaisuuksia. Se, miten kohtaamme asiakkaamme ja toimimme heidän kanssaan silmästä 
silmään vaikuttaa liiketoimintaamme, maineeseemme ja mielikuvaamme. 
Vuorovaikutustilanteet ovat osa asiakkaan kokemaa palvelun kokonaislaatua ja 
laatukokemuksen kannalta ratkaisevia. Vuorovaikutustilanteet määräävät palvelun 
toiminnallisen tason. Palvelujen johtamisessa tilanteita sanotaan totuuden hetkiksi 
(Grönroos, 2009, 111). 
 
Tapahtuman järjestämistä voidaan tarkastella palvelutuotteena, jossa asiakkaan 
kokemalla laadulla on kaksi ulottuvuutta: tekninen eli lopputulosulottuvuus ja 
toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Lopputulosulottuvuuden laadun osallistuja arvioi 
tapahtuman tuottaman arvon perusteella: miten paljon hän oppi uutta, miten 
verkostoituminen onnistui ja miten hyvin hänen ongelmaansa löytyi ratkaisu.  
 
Assistenttien ja sihteerien työn kannalta tärkeätä on toiminnallinen ulottuvuus, jota 
osallistuja arvioi kokemansa palvelutapahtuman, ns. totuuden hetkien perusteella: 
esimerkiksi miten palvelu toimi, miten asiakaspalvelu hoidettiin tai miten isännät tai 
esiintyjät esiintyivät. 
 
Grönroos (2009) kuvaa palvelun laadun seuraavassa kuvassa. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Koettu kokonaislaatu (Grönroos, 2009, 105) 
Koettu laatu 
Imago 
 
Tekninen laatu: 
MITEN 
Toiminnallinen 
laatu: MITÄ 
Odotettu  laatu 
Imago 
Koettu kokonaislaatu 
Markkinaviestintä 
Myynti 
Imago 
Suusanallinen 
viestintä 
Asiakkaiden tarpeet 
ja arvot 
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Laatukokemus on aina subjektiivinen kokemus, jossa myös asiakas itse on vaikuttavana 
tekijänä. Kokonaislaatua kohtaan on erityyppisiä odotuksia, ja käsitys palvelun 
hyvyydestä, neutraaliudesta tai huonoudesta ei perustu pelkästään laatu-ulottuvuuksista 
saatuihin kokemuksiin. Laatu on hyvä, kun koettu laatu vastaa asiakkaan odotuksia eli 
koettua laatua. Jos odotukset ovat epärealistisia, koettu kokonaislaatu on alhainen, 
vaikka laatu olisikin jollain objektiivisella tavalla mitattuna koettu hyväksi (Grönroos, 
2009, 105). 
 
Käsityksen muodostuminen laadun hyvyydestä tai huonoudesta on monimutkainen 
prosessi, johon sisältyy enemmän tekijöitä kuin tekninen ja toiminnallinen laatu. 
Asiakkaan laatukokemukseen liittyy lisäulottuvuutena fyysinen ympäristö (Grönroos, 
2009, 103). Tilaisuuteen sopiva fyysinen ympäristö onkin yksi onnistuneen 
asiakastilaisuuden menestystekijöistä. Mitä- ja miten –ulottuvuuksien rinnalle voidaan 
siis lisätä missä-ulottuvuus.  
 
Grönroosin (2009, 100) mukaan palvelutuotteen laadun määrittäminen on tärkeää 
laatuhankkeiden väärien toimenpiteiden ja rahan ja ajan tuhlaamisen välttämiseksi. On 
miellettävä, että tärkeää on laatu sellaisena, kuin asiakas sen kokee.  
 
Palvelun laadun kokemista on tutkittu laajasti. Grönroos (2009, 112-113) esittelee 
yhden varhaisimmista,  British Airways´in 1980-luvulla teettämän tutkimuksen, jonka 
tulokset vaikuttavat yleispäteviltä. Tutkimus havainnollistaa hyvin palvelun laadun 
kokemuksen peruslähtökohtia ja hyvän palvelun piirteitä: 
 
1. Huolenpito: asiakas tuntee, että organisaatio, sen tekijät ja sen operatiiviset 
järjestelmät paneutuvat hänen ongelmiensa ratkaisemiseen. 
2. Spontaanisuus: työntekijät osoittavat halukkuutta ja alttiutta lähestyä asiakkaita 
ja ottaa hoitaakseen heidän ongelmiaan. He osaavat ajatella itse eivätkä 
ainoastaan noudata orjallisesti sääntöjä. 
3. Ongelmanratkaisu: asiakaspalvelijat osaavat hoitaa tehtävänsä sovitun 
laatutason mukaisesti. Myös muu henkilökunta, tukihenkilöt ja operatiiviset 
järjestelmät mukaan lukien, on koulutettu palvelemaan hyvin. 
4. Normalisointi: jos jokin menee pieleen tai tapahtuu jotain odottamatonta, 
paikalla on joku, joka tekee kaikkensa tilanteen hoitamiseksi. 
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3.3  Hyväksi koetun palvelun seitsemän kriteeriä 
 
British Airways´in palvelun laadun tutkimuksen tuloksia laajempi yhteenveto on 
Grönroosin (2009, 121-122) esittelemä Hyväksi koetun palvelun seitsemän kriteeriä. 
Luettelo on yhdistelmä alan tutkimuksia ja teoreettisia pohdintoja ja se soveltuu 
johtamistarkoituksiin lyhyiden, mutta kattavien kuvaustensa vuoksi: 
 
1. Ammattimaisuus ja taidot:  
Asiakkaat ymmärtävät, että palveluntarjoajalla ja sen työntekijöillä on sellaiset 
tiedot ja taidot, operatiiviset järjestelmät ja fyysiset resurssit, joita tarvitaan heidän 
ongelmiensa ammattitaitoiseen ratkaisuun. 
 
2. Asenteet ja käyttäytyminen: 
Asiakkaat tuntevat, että asiakaspalvelijat kiinnittävät heihin huomiota ja haluavat 
ratkaista heidän ongelmansa ystävällisesti ja spontaanisti. 
 
3. Lähestyttävyys ja joustavuus: 
Asiakkaat tuntevat, että palveluntarjoaja, tämän sijainti, aukioloajat, työntekijät ja 
operatiiviset järjestelmät on suunniteltu ja toimivat siten, että palvelu on helppo 
saada ja että yritys on valmis sopeutumaan asiakkaan vaatimuksiin ja toiveisiin 
joustavasti. 
 
4. Luotettavuus: 
Asiakkaat tietävät, että mitä tahansa tapahtuu tai mistä tahansa on sovittu, he voivat 
luottaa palveluntarjoajan ja sen työntekijöiden lupauksiin ja asiakkaan etujen 
mukaiseen toimintaan. 
 
5. Palvelun normalisointi: 
Asiakkaat ymmärtävät, että aina kun jokin menee pieleen tai kun tapahtuu jotain 
odottamatonta, palveluntarjoaja ryhtyy heti toimenpiteisiin pitääkseen tilanteen 
hallinnassa ja löytääkseen uuden, hyväksyttävän ratkaisun. 
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6. Palvelumaisema: 
Asiakkaat tuntevat, että fyysinen ympäristö ja muut palvelutapaamisen ympäristöön 
liittyvät tekijät tukevat myönteistä kokemusta. 
 
7. Maine ja uskottavuus: 
Asiakkaat uskovat, että palveluntarjoajan toimiin voi luottaa, että palveluntarjoaja 
antaa rahalle vastineen ja että sillä on sellaiset suorituskriteerit ja arvot, jotka 
asiakaskin voi hyväksyä. 
 
 
Hyväksi koetun palvelun laadun kriteeristöä voidaan pitää laadun osatekijöinä myös 
VTT:n sihteerien ja assistenttien työskentelyssä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 
kanssa.  
 
 
 
4 ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
”Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen on rankkaa ja tinkimätöntä työtä, jossa ei 
laiska ihminen pärjää. Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat periksi antamattomia, näkevät 
vaivaa ja kestävät painetta” (Vallo & Häyrinen 2008, 84). 
 
Hyvä suunnittelu konkretisoituu tapahtuman läpiviennissä ja sen onnistumisessa 
keskeinen rooli on sitoutuneilla ja tehtävänsä hyvin hoitavilla isännillä (Vallo & 
Häyrinen, 2008, 215). Isäntänä oleminen on yrityskuvan rakentamista ihmisten välisissä 
kohtaamisissa. Vierailla on selkeä tavoite, miksi he osallistuvat tapahtumaan, he 
altistavat itsensä ja haluavat jotakin itselleen. He osallistuvat löytääkseen ratkaisuja 
ongelmiinsa ja heitä on autettava hyötymään kokouksen sisällöstä. Isäntänä toimiminen 
on merkityksellistä työtä. Isäntä myy yrityksen imagoa. 
 
Blinnikan ja Kuhan (2004, 34-37) mukaan kokouksen ydinpalvelun, sisällöllisen annin, 
tulee tuottaa asiakkaille jotain sellaista, mitä hän voi hyödyntää omassa työssään. 
Asiakkuusajattelussa keskeisintä on arvon tuottaminen asiakkaalle, mutta kokouksen tai 
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tapahtuman tuottamaa arvoa tulee tarkastella myös organisaation kannalta. Mitä hyötyy 
maksajaorganisaatio? Työntekijöitä ei lähetetä kokoukseen, jos sen tavoite ja ohjelma 
eivät tue organisaation toimintaa. Asiakkuusajattelussa tulee toimia asiakkuuden 
ehdoilla, mutta sovittamalla tapahtumaprosessi sellaiseksi, että hyötyä syntyy 
molemmille osapuolille. 
 
Oletko osallistunut viime aikoina tilaisuuteen tai tapahtumaan, joka ylitti omat 
odotuksesi? Onnistunut tapahtuma syntyy monista pienistä asioista. Vallon ja Häyrisen 
(2008, 93-98) mukaan onnistuneessa tapahtumassa on sekä tunne että ajatus kohdallaan. 
Tapahtuma muodostuu kahdesta kolmiosta, joissa kummassakin on kolme kysymystä, 
joihin pitää osata vastata ennen tapahtuman suunnitteluun ryhtymistä. 
 
Strategiset kysymykset: 
 Miksi tapahtuma järjestetään? 
 Kenelle tapahtuma järjestetään? 
 Mitä järjestetään? 
 
 Miksi   
 
 
 
 
Mitä Kenelle 
 
 
Strategisen kolmion kysymysten vastaukset muodostavat tapahtuman idean.Vallon ja 
Häyrisen (2008, 94) mukaan strategisen kolmion kysymyksiin tulee olla vastaus 
organisaation johdolla tai sillä, jolla on tarve tai halu järjestää tapahtuma.  
 
Operatiiviset kysymykset: 
 Miten tapahtuma järjestetään? 
 Millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on? 
 Kuka toimii isäntänä? 
 
Idea 
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                                                       Millainen 
 
 
 
 
Miten              Kuka 
 
 
Operatiivinen kolmio on tapahtuman toteuttamista, josta on vastuussa projektipäällikkö. 
Tapahtuman sisältö ja ohjelma muodostuvat strategisten kysymysten vastausten jälkeen, 
jolloin syntyy tapahtuman teema. 
 
Nämä kuusi kysymystä muodostavat kaksi kolmiota, joiden tulee olla keskenään 
tasapainossa. Jos jokin kolmion kulmista on toista vahvempi, syntyy tilanne, jossa jokin 
osa-alue toimii ja toinen ontuu (Vallo ja Häyrinen, 2008, 97). Tämä on tärkeätä 
huomioida ajatellen tapahtuman laatukokemusta asiakkaan näkökulmasta. Vuoro-
vaikutustilanteen tunnelma tai tunne jää heille päällimmäiseksi mieleen tapahtuman 
jälkeen. 
 
Seuraavassa kappaleessa esittelen  tilaisuuden, jonka järjestelyistä vastasin. Pyrin 
vastaamaan kuvauksessa sekä strategisiin että operatiivisiin kysymyksiin. 
 
 
 
5 TAPAUSKUVAUS TOTEUTUNEESTA TILAISUUDESTA 
 
5.1 Suunnitteluvaihe 
 
Tapahtuman suunnitteluvaiheen lähtökohtana on sekä lyhyen että pitkän aikavälin 
tavoitteiden ja päämäärien asettaminen. Ne luovat perustan muiden strategisten 
kysymysten vastauksille. Kohderyhmä määrittyy selkeän päämäärän asettamisen myötä, 
samoin se, mikä on optimaalinen toteutustapa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
(Blinnikka & Kuha, 2004). 
Teema 
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VTT:n asiakkuuksista vastaava toimialajohtaja päätti järjestää 9:n eri toimialan 
asiakasjohtajalle ns. kehityspäivät. Tapahtuman pitkän aikavälin tavoitteena oli 
kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja teollisuuden tarpeiden linkittäminen VTT:n 
strategiseen tutkimukseen. Tavoitteena oli lisäksi kansainvälisten asiakkuuksien 
syventäminen ja nykyisen tarjoaman kehittäminen. Tilaisuuden nimeksi tuli VTT´s 
Strategy Planning Days. Tilaisuus haluttiin järjestää myös sen vuoksi, että kiireiset 
johtajat voisivat syventyä rauhassa osaamisensa kehittämiseen, jakaa tietoa ja tutustua 
paremmin kollegoihinsa. 
 
Keskustelu tilaisuuden tavoitteista, kohderyhmästä, paikasta ja ajankohdasta käynnistyi 
kesäkuussa 2010. Ajankohdaksi sovittiin 3.-6.11.2010, mikä sopi kutsuttaville ja myös 
organisaation sisäisen suunnittelun vuosiaikataulutukseen, toiminnansuunnittelukauden 
jälkeen. Varsinaisen kohderyhmän eli 9 asiakasjohtajan lisäksi tilaisuuteen kutsuttiin 
Tutkimus- ja kehitys ja Strateginen tutkimus –toimintojen toimialajohtajat, kehitys-, 
markkinointi- ja henkilöstöjohtajat.  Pääjohtaja kutsuttiin luonnollisesti myös mukaan. 
Yhteensä osallistujia oli 18 henkilöä. 
 
Tilaisuuden isännän oli voitava keskittyä substanssiin muiden osallistujien tavoin,  ja 
sen vuoksi mukaan kutsuttiin fasilitaattori sekä käytännön järjestelyistä vastaava 
assistentti. Tapahtuman tavoitteiden ja aikataulun ollessa tiukat heidän tehtävänä oli 
varmistaa, että substanssiin voitiin keskittyä. Fasilitaattorina toimi läheinen 
yhteistyökumppani, johtamisen huippuasiantuntija, jonka tehtävänä oli fasilitoinnin 
ohella toimia johtajien sparraajana. Henkilö on ulkomaalainen, joten  viestintä ja itse 
tapahtuma toteutui englannin kielellä. 
 
Substanssisisällön suunnittelu vaati syvällistä asiantuntijuutta, ja ohjelman rakentamista 
ei voitu siirtää ulkopuolisten henkilöiden hoidettavaksi. Suunnitteluryhmään kuuluivat 
isäntänä toimiva toimialajohtaja, kehitysjohtaja, fasilitaattori sekä johdon assistentti. 
Ydinasiana oli tuottaa kokousosallistujille sellainen kokouspalvelupaketti, että se tuottaa 
heille lisäarvoa. Palvelupakettiin haluttiin sisällyttää korkeatasoisen asiaohjelman lisäksi 
liitännäispalveluja, oheisohjelmaa, josta jää positiivinen muistijälki. Haluttiin, että 
kokous erottautuu muista vastaavista tilaisuuksista.  
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Koska tilaisuuden tavoitteena oli keskittyä kansainväliseen myyntiin ja asiakkuuksien 
kehittämiseen, tuntui luontevalta järjestää tilaisuus ulkomailla. Skandinaaviseen 
liiketoimintakulttuuriin ja innovaatioympäristöön tutustuminen kiinnosti, ja paikaksi 
valittiin Kööpenhamina. Tilaisuuden lisäarvoksi koettiin asiakkaan luo meneminen. 
Kiireisten yritysjohtajien saaminen Suomeen neuvotteluihin on usein ajan puutteen 
vuoksi haastavaa, ja heidän luokseen meneminen tarjoaa miellyttävän mahdollisuuden 
neuvotteluille ilman matkustusvelvoitetta. Samalla avautui tilaisuus kasvokkain 
tapahtuvaan toiminnan esittelyyn laajemmin, olihan paikalla 18 VTT:n ylemmän johdon 
edustajaa. 
 
Kolmipäiväiseen tilaisuuteen luotiin eri teema kullekin päivälle: teollisuuspäivä, 
stategisen tutkimuksen päivä ja kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin 
kehittämispäivä. Ensimmäinen päivä oli asiakaspäivä ja kaksi seuraavaa sisäisen 
toiminnan kehittämisen päiviä. Teollisuuspäivään kutsuttiin viiden eri asiakasyrityksen 
edustajat esittelemään strategioitaan ja kuulemaan VTT:n teknologiastrategioista. 
Asiakkaiden kanssa sovittiin etukäteen, että keskustelut käydään luottamuksellisuuden 
häiriintymättä. Osa yrityksistä kilpailee samoilla markkinoilla, ja luottamuksellinen 
toteutustapa oli ehdoton edellytys päivän onnistumiselle. 
 
Tanskaan matkustamisen tavoitteena oli tutustua paikalliseen liiketoimintakulttuuriin ja 
maan innovaatiotoimintaan. Tutustuminen päätettiin toteuttaa lounasesitelmin ja 
vierailuin. Sopivien kohteiden ja esiintyjien etsintä käynnistettiin Finpron 
Kööpenhaminan vientikeskuksen vetäjän kanssa. Neuvottelujen edetessä syntyi 
laskutettava toimeksianto VTT:n ja Finpro ry:n välillä. Vientikeskuksen vetäjälle 
kerrottiin taustat ja Kööpenhaminan kokouksen tavoitteet tarkasti, jotta toimeksiannon 
lopputulos tyydyttää molempia osapuolia.   
 
Finprolle esitettiin toive saada kuulla Dansk Industrin johtokunnan jäseneltä mm. mitkä 
tekijät ovat edesauttaneet Tanskan poikkeuksellisen vahvan pk-sektorin syntyyn. 
Esitelmä ja keskustelu aikataulutettiin teollisuuspäivään, jotta myös yhteistyökumppanit 
voivat osallistua tilaisuuteen. Toisen vastaavantyyppisen tilaisuuden aiheeksi sovittiin 
Skandinavian talouskatsaus ja Tanskan julkinen innovaatiojärjestelmä. Osallistujia 
kiinnosti erityisesti, minkälaisia malleja sovelletaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten 
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ja yritysten välisessä yhteistyössä. Lounasesitelmät ajoitettiin strategisen tutkimuksen 
teemapäivään. 
 
Asiasisällön suunnittelu tapahtui lähinnä toimialajohtajan, kehitysjohtajan ja 
fasilitaattorin toimesta assistentin syventyessä matkustus- ja kokousjärjestelyihin. 
Käytännön järjestelyissä yhteistyökumppanina toimivat VTT:n matkatiimi ja Suomen 
Matkatoimiston liikematkustuksen ryhmämatkoja hoitava asiantuntija. 
 
 
5.2 Kokoustilojen ja –majoituksen valinta 
  
Kokoustilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja viihtyvyys ovat onnistumisen 
edellytyksiä. Tilojen ja majoituksen laatua tulee arvioida kaikkien tilaisuuteen 
osallistujien näkökulmasta, myös järjestäjien. Suunnittelua ja toteutusta helpottaa, jos 
ulkomailla järjestettävän kokouksen paikaksi valitaan hotelli, jossa kokoustilat sekä 
ravintola- ja majoitustilat ovat samassa kiinteistössä.   
 
Kööpenhaminan kokoushotellitarjonnasta ehdolle päätyi kaksi vaihtoehtoa, joista 
valittiin vastavalmistunut, kaupungin keskustassa sijaitseva Tivoli Hotel & Congress 
Center. Koska kongressikeskus oli valmistunut syksyllä 2010, oli epäilyjä tilojen 
toimivuudesta, mutta internetistä luettujen käyttäjien arvostelujen perusteella 
uskallettiin päätyä kongressikeskus Tivoliin. Uudet, tyylikkäät ja nykytekniikalla 
varustetut tilat tukivat kokouksen tavoitteita ja viestivät toivottua mielikuvaa 
organisaatiosta asiakkaille. 
  
Seuraavassa kuvassa esitellään Tivoli Hotel & Congress Center: 
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Kuva 2. Tivoli Hotel & Congress Center, Kööpenhamina (www.venuecopenhagen.com) 
 
Kongressihotellista varattiin majoitustilat ja sama kokoustila kolmelle kokouspäivälle. 
Myöhemmin kokoustila osoittautui liian ahtaaksi teollisuuspäivän osallistujajoukolle. 
Sopiva kokoushuone löytyi SMT:n asiantuntijan avustuksella puolen kilometrin päässä 
sijaitsevasta Copenhagen Island Hotel -kokoushotellista. Kokoustila osoittautui  
tyylikkääksi ja toimivaksi päivän tarpeisiin. Vielä myöhemmin varattiin erillinen, 
pienempi kokoustila kahdenkeskisille asiakasneuvotteluille. Asiakkaille oli ennätetty 
viestittää pitopaikaksi Tivoli Hotel & Congress Center, ja heille tuli viestiä 
muutoksesta.  
 
Osallistujat majoittuivat Tivoli-hotellissa yhden hengen standard-luokan huoneisiin. 
Tanska on kuuluisa design-maa, ja huoneiden sisustustyyli oli piristävä. Huoneiden 
sijainti yhteisten kokous- ja ruokailutilojen läheisyydessä oli positiivinen tekijä. 
 
Seuraavassa kuvassa on valokuva teollisuuspäivän kokoustilasta. 
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Kuva 3. Neuvotteluhuone Harbour View Classic, Hotel Copenhagen Island,  
Kööpenhamina (www.venuecopenhagen.com) 
 
5.3 Riskienhallinta 
 
Kun joukko organisaation avainhenkilöitä matkustaa samaan kohteeseen ulkomaille, on 
normaalien turvallisuusjärjestelyjen lisäksi pohdittava, minkälaisia riskejä tapahtumaan 
ja sen järjestelyihin liittyy. Järjestäjän kannalta riskien tiedostaminen etukäteen auttaa 
minimoimaan ns. kriittisiä kohtia. Kriittisten kohtien riskien mahdollisesti toteutuessa 
niihin kyetään reagoida paremmin. 
 
Blinnikan ja Kuhan (2004, 127) mukaan tapahtumajärjestelyjen riskit voidaan luokitella 
ajoituksen mukaan: 
- tapahtumaa edeltäviin 
- tapahtuman aikaisiin 
- tapahtuman jälkeisiin riskeihin 
 
Toinen tapa on luokitella riskit jakamalla ne asiaryhmittäin, esimerkiksi taloudelliset 
riskit, aikataulu-, imago-, sopimus- ja tekniikkariskit. 
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Kööpenhaminan kokouksen riskikartoituksen tärkeimmät kohdat järjestäjän kannalta 
olivat kokouspaikan toimivuus, aikataulussa pysyminen ja sovittujen 12 kuljetus-
järjestelyn onnistuminen. Suunnitteluvaiheessa pyrittiin hankkimaan mahdollisimman 
kattavasti tietoa kokoustiloista käyttäen apuna SMT:n tanskalaista agenttia. Paikallinen 
agentti kävi etukäteen tarkistamassa tilat, ja hän raportoi näkemänsä SMT:lle. Myös 
valokuvat toimivat apuna käsityksen luomisessa. Tilat olivat teknisesti korkeatasoiset ja 
ne sijaitsivat hotellien Business Center -palvelupisteiden välittömässä läheisyydessä. 
Avustajien saaminen paikalle helpottuu, jos palvelupiste sijaitsee kokoustilan 
läheisyydessä. 
 
Esitysaikataulu muodostui hyvin tiukaksi, mutta riittävä määrä taukoja kokouksen 
aikana auttaa aikataulun kiinniottamisessa. Mm. tarjoilujärjestelyt haluttiin sujuviksi, 
jotta turhilta jonoilta vältyttiin. Tapahtuman aikana puheenjohtajan rooli aikataulussa 
pysymisessä on ratkaiseva. Kysymyksiä ja keskustelua syntyy helposti, mikä tulee ottaa 
huomioon esitysten jaksotuksessa. Esiintyjen etukäteisohjeistus nousi myös ratkai-
sevaan asemaan. Lähetimme kaikille puhujille, myös ulkopuolisille asiakkaille, ohjeet 
varsinaisen esityksen kestosta ja sen jälkeisen keskusteluosuuden pituudesta. Ohjeistus 
helpottaa esitysten laatijoita ja ohjaa ytimekkyyteen. Asiasisältötiedon jakaminen on 
tärkeätä, mutta etenkin asiakasneuvottelussa keskustelut ovat tärkeässä roolissa 
asiakassuhteen vahvistamisessa. 
 
Kokousohjelmaan sisältyi siirtymisiä varsinaisesta kokoushotellista mm. yritys-
vierailulle, Suomen suurlähetystöön ja illallisille. Yhteensä sovittuja kuljetuksia oli 12 
mukaan lukien siirtyminen Suomessa lentoasemalle ja palatessa lentoasemalta lauantai-
iltana kotiin. Ohjelmaan sisällytettiin yhteiskuljetusten tiedot mahdollisimman tarkasti. 
Myös säätilan mahdollinen muuttuminen huomioitiin ja varattiin kuljetus 500 metrin 
matkalle ensimmäisen kokouspäivän aamuna. Oli tärkeää, että VTT:läiset osallistujat 
olivat ajoissa ja kuivina paikalla, kun asiakkaat saapuivat.  
 
Lähtöjen turhien viivästymisten välttämiseksi järjestäjä sisällytti matkapuhelimeen 
osallistujien puhelinnumerot ja loi puhelimeen oman ryhmän nopeuttaakseen heidän 
tavoittamistaan. Todellisuudessa ryhmätekstiviesteihin ei ollut kertaakaan tarvetta, sillä 
osallistujat noudattivat annettuja aikatauluja ja ohjeita kiitettävällä tavalla. 
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Yhteistyökumppaneiden, kuljettajien ja teknisten avustajien puhelinnumerot 
tallennettiin puhelimeen myös. 
 
Kööpenhaminaan matkustavien fyysisen turvallisuuden riskienhallintaan kuului 
osallistujien jakaminen kahden eri lentoyhtiön lennoille. Organisaation avain-
henkilöiden ei tule käyttää samaa lentokonetta. Kokoukseen saavuttiin myös muualta 
Euroopasta, mikä hieman pienensi samassa lentokoneessa matkustavan ryhmän kokoa. 
 
Kokouspäivien ajaksi haluttiin luoda keskusteleva ilmapiiri ilman matkapuhelimia ja 
kannettavia tietokoneita. Puheenjohtaja ohjeisti osanottajat välttämään puhelinten ja 
tietokoneiden käyttöä esitysten aikana. Ohjeistus koettiin tarpeelliseksi, sillä 
nykytyöskentely on totuttanut työntekijät olemaan tavoitettavissa ja vastaamaan 
viesteihin nopeasti. Asiakaskohtaamisissa laitteiden käyttö ei kuitenkaan ole suotavaa. 
Olimme tyytyväisiä, että asia otettiin esille etukäteen. Kokouskäyttäytymiseen liitettiin 
ohje myös pukeutumisen osalta, joka oli smart casual. 
 
Riskien toteutumisen välttämiseksi on tärkeää muistaa sovittujen järjestelyjen 
varmistaminen, koskivat järjestelyt mitä tahansa. Vähäpätöiseltäkin vaikuttava asia 
kannattaa varmistaa. 
 
 
5.4 Oheisohjelmat 
 
Blinnikan ja Kuhan (2004, 102-104) mukaan työhön liittyvissä kokouksissa on päärooli 
aina virallisella ohjelmalla. Oheisohjelmat tuottavat kuitenkin merkittävää lisäarvoa 
osallistujille, ja siksi niiden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Oheis- ja 
liitännäispalveluilla tuotetaan osallistujille positiivisia kokemuksia ja tarjotaan kenties 
jotakin ennen kokematonta, yleensä vapaa-aikana. Oheisohjelman tavoitteena voi olla 
esimerkiksi antaa osallistujille iloinen, sosiaalinen yhdessäolon hetki ja mahdollisuus 
verkostoitua ja tutustua maan kulttuuriin.  
 
Oheisohjelmat tulee suunnitella siten, että ne tukevat kokouksen tavoitteiden 
saavuttamista. Tavoitteena on, että tuotettavat oheispalvelut muodostavat vaihtelevan ja 
virkistävän kokonaisuuden (Rogers, 2008, 201-202). 
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Rogers´in mukaan motivaatiota kohottavat, epävirallisemmat tapaamiset ovat entistä 
tärkeämpiä nykyajan työelämässä. Tarve kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen kasvaa 
yhä edelleen, sillä niiden määrä on vähentynyt uudempien teknologisten viestintä- ja 
kokousvälineiden myötä. Ei ole olemassa parempaa keinoa toiseen ihmiseen 
tutustumiseksi kuin kasvokkain kohtaaminen. Rogers kiteyttää saman asian sanonnalla 
”There is no such thing as virtual beer”. 
 
Saapumispäivän iltana järjestettiin hotellissa tervetulotilaisuus, eli n. Get-together Party. 
VTT:n pääjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Tilaisuuden tarkoituksena oli luoda 
yhteisöllinen tunnelma osallistujien välille vapaamuotoisesti. Juomat ja ruoat tarjoiltiin 
buffet-tyyppisesti. Osallistujille jaettiin Kööpenhaminan ohjelma ja Finpro ry:n laatima 
Tanskan maaraportti.  
 
Ensimmäisen kokouspäivän 4.11. oheisohjelmaan sisältyi vierailu maailmankuulun 
Carlsberg-yhtiön tutkimuslaboratoriossa sekä illallinen paikallisessa panimo-
ravintolassa. Carlsbergin isännät olivat valmistautuneet vierailuun hyvin ja 
runsaslukuisesti. Toiminnan esittelyn ja keskustelujen jälkeen vierailimme 
tutkimuskeskuksen läheisyydessä sijaitsevassa tuote-esittelytilassa. Ilta päättyi yhteiseen 
illalliseen kuuluisassa panimoravintolassa. Ravintolan olutmenun erikoisuus oli, että eri 
ruokalajien yhteydessä tarjoiltiin lasillinen kyseiseen ruokaan sopivaa olutta.   
 
Perjantaina 5.11. oli työntäyteinen, sisäisen toiminnan kehittämiseen liittyvä 
kokouspäivä. Oheisohjelmaan kuului Suomen suurlähettilään emännöimä lounas 
suurlähettilään residenssissä. Suurlähettilään lisäksi toisena emäntänä toimi Finpron 
Kööpenhaminan vientikeskuksen päällikkö. Lounasesitelmöitsijöiksi oli kutsuttu 
Danske Bankin pääekonomisti antamaan Skandinavian talouskatsauksen ja Tanskan 
Tekesiä vastaavasta Danish Agency for Science´stä asiantuntija kertomaan maan 
innovaatiojärjestelmästä. Järjestelyt toimivat kauniissa residenssissä erinomaisesti. 
Mielenkiintoisten esitysten jälkeen siirryimme nauttimaan buffet-lounasta. Keskustelu 
oli vilkasta, ja jotta useimmat pääsivät vaihtamaan ajatuksia pääpuhujien kanssa, esitti 
suurlähettiläs toiveen, että kukin vaihtaa pöytäkuntaa annosten välillä. Idea toimi hyvin, 
ja tilaisuuden päätteeksi otimme ryhmäkuvan, joka seuraavassa.    
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Kuva 4. Lounas Suomen suurlähettilään residenssissä 
 
Kokouksen järjestäjän verkostojen avulla saatiin suositus mieleenpainuvasta 
oheisohjelmasta perjantai-illaksi. Pohjoismainen viihdealan konserni Wallmans Nöjen 
järjestää Kööpenhaminan vanhan sirkuksen tiloissa illallisshow´n, jossa yhdistyvät 
musiikki, tanssi, laulu ja ruokailu ja jossa esiintyjät toimivat samalla tarjoilijoina. 
Suosituksen jälkeen päätös osallistumisesta oli helppo tehdä. Dinnershow osoittautui 
unohtumattomaksi elämykseksi. Show oli korkeatasoinen ja ruokailun toteutus 
erilainen, kuin mihin olimme tottuneet.  
 
Viimeisen kokouspäivän teemana oli kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin 
kehittäminen. Päivä oli keskusteluntäyteinen, ja eri asiakastoimialojen erityispiirteitä 
käsiteltiin mm. ryhmätöiden muodossa. Puheenjohtaja päätti kokouksen iltapäivällä 
kello 15, jonka jälkeen siirryimme Kööpenhaminan lentoasemalle.  
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5.5 Jälkimarkkinointi 
 
Kokousta seuraavalla viikolla oli aika hoitaa jälkityöt. Järjestelyjen loppuunsaattaminen 
varmistaa kokoustoiminnan kehittymisen ja luo jatkuvuutta seuraavaa kertaa varten.  
Jälkityöt kyseisessä tapauksessa olivat taloushallintotöiden hoitaminen, aineiston 
kokoaminen dokumentinhallintajärjestelmään ja palautekyselyn laadinta ja lähettäminen 
osallistujille.   
 
VTT:läisille osallistujille lähetettiin sähköpostiviesti, johon oli sisällytetty linkit 
palautekyselyyn sekä dokumentinhallintajärjestelmään, jonne kaikki esitysaineistot oli 
koottu. Aineiston luottamuksellisuuden vuoksi käyttöoikeus rajattiin vain kokous-
osallistujille.  
 
Asiakkaat ja lounasesitelmöitsijät, suurlähettiläs ja vientikeskuksen päällikkö 
huomioitiin paikan päällä. Kullekin ojennettiin VTT:n logolla varustettu lämpö-
käsitellystä puusta valmistettu sisustuslautanen. Kiitoslahjoja annettiin tapahtuman 
aikana yhteensä 12 kappaletta.  
 
Tapahtumaprojekti oli monen toimijan yhteistyötä. Kokousjärjestelyjen 
yhteistyökumppaneille eli SMT ja VTT:n matkasihteerille lähetettiin kiitos 
sähköpostitse ja lisäksi heille soitettiin henkilökohtaisesti. 
 
Johtajien tehtäväksi jäi hoitaa yhteydenotto asiakkaisiin ja käynnistää sovittujen 
asioiden eteenpäinvieminen. Kokous osoittautui asiakassuhteiden kannalta 
menestykseksi, ja uusia yhteistyöaihioita syntyi jo tapahtuman aikana.  
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6 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 
 
 
Tapahtuman palaute kerättiin webropol-kyselyllä, joka lähetettiin VTT:läisille 
osallistujille sähköpostitse tapahtumaa seuraavalla viikolla. Ulkopuolisille asiakkaille 
kyselyä ei lähetetty. Kysely sisälsi viisi tapahtuman käytännön järjestelyitä käsittelevää 
kysymystä. Tarkoituksena oli mitata tapahtuman onnistumista laadun näkökulmasta. 
 
Kerättävä tieto on tarkoitus hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Tapahtuma saattaa 
saada jatkoa, ja siksi osallistujilta tiedusteltiin toiveita mahdollisesti tulevaisuudessa 
toteutettavan tapahtuman sisällöstä, kestosta ja pitopaikasta. Saatu palaute käytetään 
lähdeaineistona seuraavan vastaavantyyppisen tapahtuman suunnittelutyössä. 
 
On tärkeää saada tietää, miten osallistujat kokivat tapahtuman, päästiinkö tavoitteeseen, 
mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä oli osallistujien mielestä parasta. Vallo ja Häyrinen 
(2008, 171) muistuttavat, että organisaation hiljainen tieto ja osaaminen kasvaa, kun 
tapahtumista kerätään palaute, joka analysoidaan. Jokaisesta kerrasta oppii jotakin 
tulevaa varten.  
 
Palautekyselyn laatija halusi vastaukset nimettömänä vastaajajoukon ollessa pieni, 17 
henkilöä. Nimettömyys kannustaa suoran palautteen antamiseen ilman, että palaute 
henkilöityy antajaan.  
 
Vastausprosentti oli 29 ja vastaajien määrä 5 henkilöä. Kysymykseen miten 
Kööpenhaminan kokous vastasi odotuksia, 4 vastaajaa ilmoitti sen ylittäneen odotukset 
ja yhden vastaajan mukaan kokous vastasi odotuksia. Kysymys eri teemapäivien 
sisällöstä aiheutti hajontaa, ja vastaajat kokivat teollisuuspäivän onnistuneimmaksi 
päivän saadessa parhaan keskiarvon 3,8 asteikolla yhdestä neljään. Strategisen 
tutkimuksen sisällön onnistumisen keskiarvoksi tuli 3,2 ja kansainvälistymistä 
käsittelevän teemapäivän keskiarvoksi tuli 3. 
 
Tapahtuman eri käytännön järjestelyistä haluttiin palautetta matkajärjestelyistä, 
hotellista, kokouspaikoista, ruokailuista, iltaohjelmista ja kuljetuksista.  Asteikon 
ollessa yhdestä neljään, parhaimman keskiarvon saivat ruokailut ja iltaohjelmat. 
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Matkajärjestelyt ja kuljetukset saivat keskiarvoksi 3,8. Hotellia koskevan palautteen 
keskiarvo oli 3,6. Heikoimman keskiarvon sai kokouspaikka, 3,4. 
 
Avoimessa palautteessa kehuttiin tapahtumaa yleisesti. Ohjelma, yritystapaamiset ja 
lounastapaamiset koettiin hyviksi.  Järjestelyjen organisoinnista annettiin positiivista 
palautetta. Kritiikki kohdistui tapahtuman tiiviiseen ohjelmaan ja siitä aiheutuneisiin 
aikataulupaineisiin. Yksi vastaaja olisi toivonut yhtä päivää lyhyempää tapahtumaa.  
 
Mahdollisesti tulevaisuudessa järjestettävää vastaavantyyppistä tapahtumaa koskeva 
avoin palaute koski sisältöä, kestoa ja pitopaikkaa. Sisältöön toivottiin yritystapaamisia 
ja neuvotteluja asiakkaiden kanssa ja kahdenkeskisten neuvottelujen mahdollisuutta 
tapahtuman aikana. Strategista pohdintaa toivottiin enemmän ja osallistujajoukon tulisi 
kattaa organisaation ydintoiminnot. Tapahtuman kestoksi toivottiin lyhyempää 
ajanjaksoa ja pitopaikan toivottiin olevan suhteellisen lähellä. Aikatauluun toivottiin 
hieman enemmän väljyyttä, etenkin varsinaisen kokouspäivän ja iltaohjelman väliin. 
 
Sihteerien ja assistenttien kannalta tärkeä ja myönteinen palaute oli yhden vastaajan 
mielipide, että assistentti kannattaa kytkeä tapahtuman valmisteluun jo alkumetreillä ja 
että assistentin tulee osallistua itse tapahtumaan.   
 
Seuraavassa esitellään palautekyselyn vastaukset sellaisenaan. 
 
 
 
1. Miten Kööpenhaminan kokous vastasi odotuksiasi? 
Vastaajien määrä: 5 
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2. Arvioi kokouksen sisältöä asteikolla 1-4, jossa 4 = erinomainen, 3 = hyvä,  
2 = tyydyttävä, 1 = heikko 
Vastaajien määrä: 5 
 
 
4 3 2 1 ka. 
Asiakaspäivä 4.11. 4 1 0 0 3,8 
Strateginen tutkimus 5.11. 1 4 0 0 3,2 
Kansainvälistyminen 
6.11. 
2 1 2 0 3 
Yhteensä     3,33 
 
 
 
 
3. Arviosi kokouksen käytännön järjestelyistä asteikolla 1-4, jossa  
4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko 
Vastaajien määrä: 5 
 
 
4 3 2 1 ka. 
Matkajärjestelyt 4 1 0 0 3,8 
Hotelli 3 2 0 0 3,6 
Kokouspaikat 3 1 1 0 3,4 
Ruokailut 5 0 0 0 4 
Iltaohjelmat 5 0 0 0 4 
Kuljetukset 4 1 0 0 3,8 
Yhteensä     3,7 
 
 
 
4. Avoin palaute sekä päivien sisällöstä että järjestelyistä 
Vastaajien määrä: 5 
 
- Todella hyvin organisoitu tapahtuma, hyvä ohjelma, yritystapaamiset erityisen 
onnistuneita, lauantaina hieman lipsahti väsyneemmäksi 
- Erittäin tiivis ohjelma, josta aiheutui aikataulupaineita. Järjestelyt toimivat hyvin 
ja sisältö oli monipuolista. Olisin pyrkinyt tiivistämään ohjelman yhtä päivää 
lyhyemmäksi. 
- Koko tapahtum oli hyvä sekä sisällön että järjestelyiden osalta. 
- Oli paljon parempi kuin osasin ennakolta odottaa. 
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- Kokonaisuus ylitti odotukseni, eivätkä ne lähdössäkään olleet ihan vaatimattomat, 
Toteutus sujui Pirjon hyvällä ammattitaidolla erinomaisesti. Lounastapahtumat 
alustuksineen olivat oiva lisä ohjelmaan. Perjantai-illan ohjelma kruunasi päivät. 
 
 
 
 
5. Mikäli vastaava tapahtuma järjestetään tulevaisuudessa, mitkä ovat toiveesi sen 
sisällöstä, kestosta ja kohteesta? 
 
Vastaajien määrä: 5 
 
- Yritystapaamiset, ajankohtaisten aiheiden työstö, ST ja TK johto ehdottomasti 
mukaan, kohde voi olla mikä tahansa, sillä ei ole niin merkitystä, kunhan ei ole 
liian kaukana 
- Vielä enemmän strategista yhteistyöpohdintaa, mahdollisuuksia one-on-one -
palavereille. Ehkä hiukan lyhyempi. Kohteina voisivat olla VTT:n ulkomaiset 
toimistot ja tärkeimmät vientimaat. 
- Pieni tauko ohjelman päättymisen ja iltaohjelman alun valillä olisi paikallaan. 
- Pietari hyvä kohde. 
- 2-3 päivää on hyvä. Yksi päivä asiakkaiden kanssa on myös jatkossa kannatettava 
ajatus. Assistentin tiivis kytkeminen valmisteluun alkumetreiltä ja mukanaolo itse 
päivien aikana todella kannatettavaa. 
 
 
 
 
 
 
7 TILAISUUDEN SWOT-ANALYYSI  
 
SWOT eli nelikenttäanalyysi koostuu englanninkielisistä sanoista Strengths – 
Weaknesses – Opportunities – Threaths (Vahvuudet – Heikkoudet- Mahdollisuudet – 
Uhat). Vahvuudet ja heikkoudet kertovat sisäisistä tekijöistä ja mahdollisuudet ja uhat 
kuvaavat tapahtuman toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyviä tekijöitä. 
 
Alla olevaan SWOT-analyysiin on koottu havaintoja toteutuneen kokouksen käytännön 
järjestelyihin liittyvistä tekijöistä. Substanssiin liittyvät havainnot on jätetty analyysistä 
pois. Tulevaisuus-osiossa pohditaan ulkomailla järjestettävän, kansainvälisen 
kokouksen uhkia ja mahdollisuuksia. 
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VAHVUUDET HEIKKOUDET 
- Mielikuvatyöskentely suunnittelu-
vaiheessa auttoi mm. aikataulutta-
misessa, kriittisten kohtien läpikäynti 
- Järjestelyt oli kauttaaltaan sovittu 
etukäteen 
- Yhteistyökumppanien (VTT:n 
Traveltiimi, SMT, Finpro, Suomen 
Kööpenhaminan suurlähetystö) kanssa 
sujuva yhteistyö  
- Riskienhallinta toteutui hyvin, mm. 
matkustusjärjestelyissä 
- Isännän perehtyneisyys ja  aktiivisuus 
käytännön yksityiskohtiin 
- Puheenjohtaja/isäntä antoi assistentille 
vapauden oheisohjelman järjestelyihin 
- Kokouspaikan keskeinen sijainti, 
asiakkaille helppo saapua 
- Sujuva logistiikka, hotelli ja 
kongressikeskus sijaitsivat samassa 
rakennuksessa pl. teollisuuspäivä 
- Ruokailut, erikoisruokavaliot 
huomioitu 
- Iltaohjelmat onnistuivat hyvin 
- Liikkumiset kaupungin sisällä sujuivat 
(yhteiskuljetukset 12 kpl siirtymisiin 
varattu ennalta) 
- Kohdemaan kulttuuriin tutustuminen 
- Järjestäjällä kontakteja Finpro ry:hyn 
ja Suomen suurlähetystöön, mikä 
auttoi suunnittelussa 
- Esitykset onnistuivat teknisesti 
pääosin moitteetta 
- Puheenjohtaja huolehti, että aikataulu 
piti kaikkina päivinä 
- Käytännön ohjeiden antaminen 
etukäteen (esitysten kesto, tietokone- 
ja puhelinkielto kokouksissa, 
pukeutumiskoodit jne.) 
- Tiukasta aikataulusta palautetta 
- Kokouspaikan uutuudesta johtunut 
lievä keskeneräisyys aiheutti sen, että 
viimeisenä kokouspäivänä piha-
alueella tehtäviin ulkotöihin oli pakko 
puuttua ja keskeyttää työt  
- Varamatkapuhelinta olisi tarvittu, sillä 
matkapuhelin meni epäkuntoon 
ensimmäisenä päivänä. Puhelin 
korjaantui myöhemmin 
- Järjestäjän kannettava tietokone toimi 
esityskoneena kaikkina päivinä. 
Koneeseen unohtui henkilökohtainen 
taustakuva, näkyvillä oli valokuva 
kotipihan omenapuusta 
- Ulkopuolista puhujaa vastaanottaessa 
järjestäjä odotti väärässä paikassa, ja 
vieras joutui odottamaan hetken aikaa 
- Järjestäjän tulee ottaa istuinpaikka  
ulko-oven ja/tai puhujapöydän 
välittömästä läheisyydestä, jolloin 
liikkuminen esitysten aikana häiritsee 
vähemmän. 
- Viimeisenä kokouspäivänä videotykki 
piti käynnistää uudelleen kesken 
esityksen, kongressikeskuksen 
teknisen avustajan paikalle saamiseen 
kului aikaa ja osallistujien intensiteetti 
häiriintyi 
- Ajankohta: Pyhäinpäivästä muodostui  
työpäivä, osallistujat poissa perheiden 
parista 
- Puheenjohtajalle tulee laatia 
aikataulutettu käsikirjoitus, josta 
tapahtumien kulkua on mahdollista 
seurata. Kokousjärjestelyissä 
tapahtuneista muutoksista muistettava 
kertoa. 
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- Puhujien ja vierailukohteiden isäntien, 
yhteensä 12 henkilön muistaminen 
hoidettiin paikan päällä 
- Kokouksen aikana kriittisten kohtien 
ennakointi onnistui, back-office – 
toiminnot sujuivat 
 
 
 
Tulevaisuus 
 
UHAT MAHDOLLISUUDET 
- Kiireinen kohderyhmä 
- IT-teknologiaan perustuvien uusien 
vuorovaikutusmahdollisuuksien käyttö 
vähentää tarvetta matkustaa 
kokouksiin 
- Tapahtumien tavoitteiden mittaamista 
(ROI) on käytetty vähän  
- Kansainvälisten kokousten 
järjestämisen aliarvostus 
- Korkeat kustannukset 
- Resurssipula järjestäjistä 
- Sihteerien ja assistenttien 
kansainvälisyystaitojen riittävyys   
- Yleinen turvallisuustilanne 
- Entistä tavoitteellisemmat tapahtumat 
- Vastaavantyyppisten tapahtumien 
järjestäminen kasvattaa osaamista  
- Järjestelyissä tarvitaan ”outside the 
box” –ajattelua ja luovuutta  
- Tapahtumien onnistumisen ja 
kustannustehokkuuden mittaaminen 
paranee Meeting Management –
kehitystyön valmistuttua 
- Uusien tapahtumajärjestelytyökalujen 
käyttöönotto ja niistä koituvat hyödyt 
- Asiantuntijoiden ongelman-
ratkaisutyöskentely edellyttää 
kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia 
- Asiakas/myyntityö edellyttää samoin 
kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. 
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8 POHDINTA 
 
8.1 Kehittämisehdotukset 
 
Vallon ja Häyrisen (2008, 223) mukaan tapahtuma tehdään ihmiselle, se on suoraan 
ihmiseen vaikuttamista. Tapahtuman kulissit ja idean voi kopioida, mutta ei tapahtuman 
henkeä, joka luodaan ihmisten välille. Ainutkertaiseen tunnelmaan vaikuttavat 
erityisesti isännät ja heidän toimintansa. He rakentavat sillan osallistujien ja puitteiden 
välille.  
 
Sihteerit ja assistentit tekevät pääosin työtä sisäisille asiakkailleen, jotka taas 
työskentelevät tuottaakseen lisäarvoa omille ulkoisille asiakkailleen. Me teemme 
työmme yleensä taustalla ja olemme tapahtumajärjestelyjen osalta isännältä saadun 
palautteen varassa. Meidän tulee kuitenkin olla proaktiivisia ja rohkeasti hankkiutua 
tehtäviin ja tilanteisiin, joissa ollaan vuorovaikutuksessa myös ulkoisten asiakkaiden 
kanssa. Tapatietous, esiintymis- ja kommunikointitaidot sekä liiketoimintaosaaminen 
auttavat tilanteiden hoitamisessa. Uskon, että henkilökohtainen osallistuminen ja itsensä 
likoon laittaminen erityyppisissä tilanteissa ja tapahtumissa kasvattaa osaamista. Oman 
osaamisen kehittäminen taas liittyy vahvasti itsensä johtamiseen. On hyvä olla 
luonnollisesti utelias ja kiinnostunut toimintaympäristöstään ja siinä toimivista 
henkilöistä. 
 
Asiakaslähtöinen tapahtuma on termi, jota on hyvä pohtia sihteerin ja assistentin 
kannalta. Tulee ymmärtää tapahtuma palvelutuotteena, jossa tapahtumasta syntyneellä 
mielikuvalla ja tunteella on seurauksia siihen, miten asiakas ajattelee ja toimii jatkossa. 
Tapahtumajärjestäjän huolenpito asiakkaasta, ongelmanratkaisukyky ja spontaanisuus 
luovat asiakkaalle mielikuvan, että olemme paneutuneet hänen ongelmiensa 
ratkaisemiseen kaikilla organisaatiotasoilla.   
 
Tapahtuman järjestäminen on prosessi, jossa on kolme vaihetta: suunnittelu-, toteutus- 
ja jälkimarkkinointivaihe. Tapahtuman järjestäjän on otettava vastuu järjestelyjen 
onnistumisesta ja johdettava niitä projektipäällikön tavoin. Projektisuunnitelmana 
voidaan pitää kokonaisuutta, joka käsittää idean, teeman, ohjelman, aikataulut, vastuut 
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ja kustannukset. Projektisuunnitelma auttaa muistamaan, mitä on sovittu ja kenen 
toimesta.  
 
Projektinhallintaosaamiseen liittyy projektijohtamisen teorian tunteminen. 
Projektijohtamisessa on kysymys päätöksentekokyvystä ja taidosta hallita 
kokonaisuuksia. Ns. tapahtumatoteutusprojektissa järjestäjänä toimivan sihteerin tai 
assistentin ydinosaamiseen kuitenkin projektijohtaminen kuuluu harvoin. Pohdittavaksi 
jää, pitäisikö projektijohtaminen ottaa mukaan ammattikunnan sisäiseen koulutukseen 
ainakin joiltakin osin.  
 
Alla olevaan luetteloon olen koonnut monelta osin entuudestaan tuttuja sihteerien ja 
assistenttien osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita, joita pyrimme jatkuvasti 
kehittämään yhdessä mm. VTT:n sihteeriverkoston tilaisuuksissa. 
 
 
 
Kehittämiskohde Ratkaisuehdotus 
Projektiosaaminen Esimerkiksi case-pohjainen koulutus 
Kansainvälisyystaidot Kielikoulutus, asiantuntijaluennot, 
tutustusmisvierailut, keskustelut vaihto-
tutkijoiden kanssa jne. 
Liiketoimintaosaamisen lisääminen Osallistuminen asiakastapahtumiin, 
messuille jne., sisäinen koulutus  
Hiljaisen tiedon jakaminen Raportointi ja kokemusten jako Microsoft 
SharePointissa 
Tapahtumajärjestelmätyökalujen 
käyttöönotto 
Esimerkiksi Lyyti-palvelu 
Uusien esitysteknologioiden 
huomioiminen ja käyttöönotto 
Seurataan, mitä ympäristössä tapahtuu ja 
viedään viestiä eteenpäin talon sisällä. 
Tapahtumajärjestelyjen tulevaisuuden 
trendien seuraaminen 
Benchmark-toiminta esimerkiksi 
asiakasyritysten tapahtumajärjestelijöiden 
kanssa 
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Back-up -tuki muihin töihin isomman 
tapahtuman suunnitteluvaiheessa 
Sijaistamisjärjestelyistä sovitaan ajoissa 
Innovoiva asenne, palveluhenkisyys Haasteelliset tehtävät, ammattikunnan 
arvostus 
 
 
Mitä tulee Kööpenhaminan kokouksen onnistumiseen, voin tyytyväisenä todeta, että 
palautekyselyn viidestä vastaajasta neljän vastaajan mielestä tapahtuma ylitti 
kokoukseen kohdistuneet odotukset. Olen itse samaa mieltä, sillä tapahtuma ylitti myös 
omat odotukseni. SWOT-analyysiin kootut heikkoudet ovat luonteeltaan sellaisia, että 
ne eivät haitanneet tapahtuman etenemistä merkittävästi, mutta niistä voi ottaa opiksi 
seuraavaa kertaa varten.  
 
Keskustelussa tiimipäällikköni Paula Kauppisen kanssa nousi esille tarve tilaisuuksien 
tavoitteiden tarkempaan mittaamiseen. Miten tuotamme laadukkaita tapahtumia 
kustannustehokkaasti? Mikä on se laatutaso, jolla VTT tuottaa erilaisia tapahtumia? 
Ollaksemme toiminnallisesti tehokkaita meidän on luotava yhtenäisiä toimintatapoja ja 
otettava käyttöön tapahtumajärjestelytyötä nopeuttavia ja helpottavia työkaluja.  ROI, 
Return on Investment, on tulossa vahvemmin mukaan VTT:n Meeting Managementiin.  
 
MICE ROI –aiheeseen olisi ollut mielenkiintoista perehtyä enemmän. Aiheen laajuuden 
vuoksi se ei kuitenkaan ollut tämän opinnäytetyön puitteissa mahdollista. Haluaisin 
perehtyä ROI-käsitteeseen omana kokonaisuutenaan ja ei ole poissuljettu ajatus, ettenkö 
voisi tarttua siihen mahdollisten jatko-opintojen yhteydessä.  
 
 
8.2 Oma oppiminen 
 
Olen kiitollinen työnantajalleni, että sain olla mukana Kööpenhaminan kokouksen 
järjestelyissä. Oma muistijälkeni tapahtumasta on erittäin positiivinen. Sain vastuulleni 
itsenäisen tehtäväkokonaisuuden, projektin, jonka ainutlaatuista kokemusta toivon 
voivani hyödyntää myös tulevaisuudessa.  
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Opinnäytetyön laatiminen lisäsi paitsi ammattiosaamistani, tietoisuutta sen 
vaatimuksista ja toimenkuvaan olennaisena osana liittyvän näkymättömän työn 
merkityksestä. Professionaalisuuden ja asiantuntijuuden myötä asemamme organi-
saatiossa vahvistuu. Toivon, että opinnäytetyölläni on myös ammattikunnan arvostusta 
edistävä ulottuvuus.  
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LIITTEET 
 
Liite 1: Ohjelma 
 
VTT Meeting 4-6 November, 2010 
Copenhagen 
 
Arrival, Wednesday, 3 November 
Flight Helsinki – Copenhagen, AY 667 17:45 – 18:25, + SAS  
Transportation to the hotel 
Tivoli Hotel 
Arni Magnussons Gade 2 
1577 København V 
Tel. +45 4487 0000 
tivolihotel@arp-hansen.dk 
http://www.tivolihotel.dk/ 
 
20.00 – 22.00 Get- Together, Tivoli Congress Center, Rooms 11-12 
 
Day 1-  Thursday, 4 November 
Hotel Copenhagen Island, Harbour View Classic (close to Tivoli Hotel)  
Kalvebod Brygge 53 
1560 Copenhagen V  
Tlf. + 45 3338 9600 • Fax. +45 3338 9601 
copenhagenisland@arp-hansen.dk 
www.copenhagenisland.com 
In case of bad weather there will be transportation from the hotel  
The structure of the day will be around two key themes of a half day each 
8.30-12.00 Industrial Biotech 
08.30 – 08.45  Welcome and introduction by VTT 
08.45 – 09.15  Presentation 
Short break  
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(30 min each industry presentation; 20 min presentation + 10 min immediate questions)  
09.30 – 10.00  View of Customer A 
10.00 – 10.30  View of Customer B 
10.30 – 11.00  View of Customer C 
Short break  
11.15 – 11.45  Round Table  
11.45 – 12.00  Presentation 
12.00 – 13.30  Lunch Speech,  Dansk Industri 
 
13.30 – 16.00 Cleantech 
13.30 – 13.45  Welcome by VTT 
13.45 – 14.15  Presentation 
14.15 – 14.45  View of Customer D  
14.45 – 15.15  View of Customer E  
Short break  
15.30 – 16.00  Round Table  
16.00 – 16.15  Presentation 
 
Quick pit stop at the hotel, departure to Carlsberg at 16.45 
Transfer to Carlsberg  
Gamle Carsberg Vej 10 
2550 Valby 
tel. +45 20 83 52 07 
www.crc.dk  
17.00 – 19.00  Visit to Carlsberg Laboratory 
19.15 – 21.30   Dinner at Nørrebro Bryghus 
Ryesgade 3 
2200 København N  
Telefon 3530 0530, http://noerrebrobryghus.dk/ 
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Transportation to the hotel 
 
Day 2 – Friday, 5 November 
Tivoli Hotel & Congress Center, Rooms 11-12, 2nd floor 
Arni MagnussonsGade 2-4 
 1577 Copenhagen Vel. +45 4599 0000 
E-mail : info(at)tivoli-cc.dk 
 
Strategic Research 
08.30 – 08.45  Introduction and setting the scene  
08.45 – 09.45  Presentation and discussion 
Short break  
10.00 – 10.20   Presentation 
10.20 – 11.00   Group discussion  
11.00 – 12.00   Presentation and discussion 
 
Transfer to the Finnish Ambassador´s residence  
address: Grønningen 11,1270 København 
12.30 – 14.00   Lunch with Finnish Ambassador and Commercial Counsellor 
 Presentations: 
 Economic situation in Nordic countries,  Danske Bank 
 Innovation environment in Denmark, Danish Agency for Science, Technology      
and Innovation  
 
Transfer to the Tivoli Congress Center 
14.20 – 15.20  Group work  
Short break 
15.30 – 15.50  Presentation   
15.50 – 16.30   Group discussions  
16.30 – 17.00   Summing up and action plan 
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Evening program 
18.15 Departure to Wallmans Circusbygningen,  Jernbanegade 8, Copenhagen 
18.30   Wallmans Dinnershow  “Smile”   
 
Day 3 –Saturday, 6 November 
Tivoli Congress Center, Rooms 11-12, 2nd floor 
 
VTT’s international sales and marketing  
08.30 – 09.00  Introduction and setting the scene 
09.00 – 09.30  Presentation  
09.30 - 10.30   Presentations by two customer directors  
10.30 - 11.00   Presentation  
11.00 - 12.00   Group Work  
12.00 - 13.00   Lunch  
13.00 – 14.00  Group Work continues 
14.00 – 14.30  Presentation and Discourse 
14.30 – 15.00  Conclusions of the workshop, top 5 actions to be taken 
 
15.30 – 16.00  Departure to the airport 
Flight AY664 17:35 – 20:05 Copenhagen – Helsinki 
 
Transportation to Tampere 
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Liite 2: Palautekysely 
 
 
 
 
